









2)  De  MutSα‐afhankelijke  celcyclusvertraging  waarneembaar  in  muize‐
embryonale stamcellen na bestraling met UVC leidt niet tot een significante 
vermindering  van UVC‐geïnduceerde mutagenese  en  is mogelijk  ‘slechts’ 





mutaties  in  de  getranscribeerde  streng  van Hprt weinig  verschilt  van  het 
aandeel mutaties  in de niet‐getranscribeerde  streng van dit gen, geeft  aan 
dat  de  superioriteit  van    transcriptie‐gekoppeld  herstel  van  cyclobutaan 
pyrimidine  dimeren  over  het  nagenoeg  afwezige  globaal  genoom  herstel 










5)  Het  gebruik  van  het  woord  ‘spontaan’  in  de  context  van  ‘loss  of 
heterozygosity’  (LOH)  is misleidend,  aangezien  aan  dit  ‘spontane’  proces 
wel degelijk DNA schade ten grondslag kan liggen.  
6)  Aangezien de inactivatie van MLH1 veroorzaakt door promotermethylering 
vaak  samenhangt met  een   CpG‐eiland methylator  phenotype,  is  het  een 











huidtumoren wordt  in het  onderzoeksveld van DNA‐herstel  soms voorbij 
gegaan aan het  feit dat het ontstaan van huidkanker  in gezonde personen 
een  multi‐factoriële  etiologie  kan  hebben  waarin  bijvoorbeeld  humane 
papillomavirussen (HPV’s) een rol kunnen spelen. 
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 11)  Het  toenemend  aantal  filmcamera’s  in  oorlogsgebieden  suggereert  ten 
onrechte een verbeterde veelzijdige verslaggeving.  
 
12)  Nergens komt zoveel aan het licht als in een donkere kamer. 
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